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Rodolf Sirera parla de les seues obres 
dramàtiques 
Antoni Prats*: Tu i el teu germà Josep-Lluís haveu fet del teatre el centre de 
la vosta activitat: tu, com a escriptor i promotor de la vida teatral; ell, com a 
escriptor i estudiós del gènere. Potser l'ambient familar comú ho propiciava? 
Rodolf Sirera: Jo m'ho he preguntat de vegades, i pot haver alguna cosa d'això, 
però res no expHca suficientment. Nosaltres som fills d'una família de classe mitja-
baixa, que vivia a la part menestral i tradicional de València, a l'entrada del Ba-
rri del Carme, al carrer de Quart. La nostra mare era de poble i el nostre pare 
de València-ciutat, i vam estudiar en un col·legi de capellans que no s'han carac-
teritzat pel seu interès envers els teatre, com passa amb altres ordres religioses, 
per exemple, els Jesuïtes. Nosaltres estudiàvem als Escolapis del carrer Carnis-
sers, on no existia especial afició a l'art dramàtic.Hi ha un fet que podria haver 
operat en aquest sentit: mon pare formava part de la Junta Directiva de la Casa 
del Obrers, que està al Carrer Cavallers, i per aquest motiu cada diumenge anà-
vem al teatre aquell. Cada setmana es representava una funció diferent. S'hi feia 
«La Malquerida», «Los intereses creados», coses de Linares Ribas, «Anacleto 
se divorcia», aquelles coses. Jo tindria llavors deu, onze anys, i m'hi avorria real-
ment prou, perquè a mi, com als xiquets de la meua generació, supose que m'in-
teressava molt més el cinema. De més menut encara, anàvem al Patronat a vore 
sarsueles. Però no eren coses que ens haurien d'orientar cap a aquest camí. Jo 
pense que no; en el nostre cas, com en el de molta gent de la nostra generació, 
la dedicació al teatre ha estat fruit d'una presa de posició política en un moment 
determinat. Nosaltres, quam ja érem a la Facultat, ens plantejàrem que volíem 
dur una tasca de compromís, i triàrem de desenrotllar-lo en el teatre, no sé exac-
tament per quin motiu; supose que perquè teníem amics que en feien. Jo recorde 
que la primera cosa de teatre que vaig muntar, tindria llavors desset anys i era 
amb els Scouts, va ser «Guillermo Teli tiene los ojos tristes», d'Alfonso Sastre, 
una obra, diguem-ne, antifranquista, i això m'influiria d'alguna manera. El pas 
següent va ser quan la presa de positura va decantar-se envers la realitat nacional 
del País Valencià, i aleshores ens passàrem a fer teatre en català. O siga que no 
estic molt segur que el meu ambient infantil m'haja determinat en aquest sentit. 
Ara que sóc més major, en tinc més viva la memòria, però no he viscut una tradi-
ció teatral suficient perquè m'haja influenciat. 
(*) V. núm. 1, pàg. 57. 
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A. P.: «La pau (retorna a Atenespi (1975) no és la primera obra que publi-
ques però sí sembla la més juvenil, brechtiana, com calia aleshores, brechtiana 
de cap a peus... 
R. S.: Sí, sí, «La pau» no és la primera obra que escric. Al principi, no escri-
via directament teatre, sinó que feia el que ara anomenaríem dramatúrgies, és 
a dir, reconversions o adaptaciones de textos a la realitat de grups molt precaris 
des del punt de vista del material actoral, pràcticament inconsistent i sempre en 
funció d'una activitat progresista, per dir-ho d'alguna manera: vivíem una època 
d'esquerranismes idealistes. Nosaltres vam començar quan allò que es deia Gru-
pos de Càmara i Ensayo, i la primera cosa que hi vam fer va ser un espectacle 
sobre entremesos de Cervantes. El muntatge més significatiu d'aquella primera 
etapa, en castellà, va ser sobre «La estrella de Sevilla», de Lope de Vega, una 
obra curiosa en la trajetòria de Lope: el rei hi és un personatge negatiu. Nosal-
tres la vam potenciar moltíssim amb claus i signes estranys i misteriosos, i recor-
de que la vam fer en alguns llocs d'una manera, digueni-ne, provocativa. Imme-
diatament després, vam canviar de llengua i aleshores va sorgir «La pau». La 
redacció inicial és de l'any 69, ja fa temps d'això, i, en funció de la mateixa dinà-
mica del grup, es va tornar a escriure moltes, moltes vegades fins que va arribar 
a la redacció definitiva, la que es va publicar quan ja el col·lectiu l'havíem aban-
donada o ja no fèiem teatre. «La pau» és un cas curiós, una obra efectivament 
juvenil, realment brechtiana, que misteriosament ha de tenir alguna cosa, que 
jo no sé amb exactitud quina és, perquè en aquest moment estiga esgotant la quarta 
edició; o siga que, sumant totes les edicions, «La pau (retorna a Atenes)» deu 
haver venut més de dotze mil exemplars, la qual cosa és absolutament insòlita 
en un text de teatre. Hi ha molts grups amateurs que continuen fent-la; en aquest 
moment, un grup d'ací mateix, més aviat semiprofessional, L'Horta, l'acaba de 
tornar a muntar. 
A. P.: Una obra de molta actualitat en aquests moments... 
R. S.: Sí, curiosament sí, mira; ara més encara, clar. 
A. P.: Quan començaves afer alguna cosa en català, abans dels anys de El 
Rogle, formaves grup amb altres que participaven de la mateixa afició, per exemple 
amb SamuelBosc, que tu has citat en algun pròleg. Com veus aquells anys? Què 
ha passat amb aquella gent? 
R. S.: Nosaltres en aquella època tindríem entre divuit i vint-i-alguns anys. 
Aconseguírem treballar en contacte una sèrie de joves a hores d'ara significatius 
en el món de la Cultura. Formàvem un grup interdisciplinar: teníem seminaris 
d'arts plàstiques, de cinematografia, d'historia de l'art, sobre teatre pròpiament. 
Proveníem de la Universitat, i d'una manera un poc infantil, si tu vols, havíem 
format una mena d'Ateneu, i ens intercanviàvem experiències. Samuel Bosc 
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és un company del qual ara ja podem dir el seu nom real, supose: Francesc Pérez 
Moragon, el director de «El Temps». Hem estat companys d'escola des de peti-
tets, als Escolapis, i és una de les persones a quals dec la influència de la decanta-
ció lingüística. En el col·lectiu nostre va treballar també Josep-Lluís Seguí, que 
tocava la parcel.la de cinetografia i en l'estrena del nostre muntatge de «La pau» 
representava el paper de Trigeu. Ell es va encarregar, a més, de les pel.lícules que 
s'utilitzaven a la representació. En formaven part també Rafa Cassent, el pintor 
Ramírez Blanco, Carles Pérez García, que en aquest moment es Director Gene-
ral d'Activitats Socials, la pintora Maria Martes, etc. Fèiem teatre, cosetes de 
cine, estudiàvem qüestions d'arts plàstiques o d'història. Va ser un moment bo-
nic, una adolescència tardana, com totes les de la nostra època, però bonica. 
A. P.: Cert, ja veig... Xavier F/àbregas va fer el pròleg a la primera edició 
de Homenatge a Florentí Montfort, que es publicà de seguida, en 1972. iHa su-
posat alguna influència singular en la teua trajectòria aquell home de teatre? 
R. S.: Sí, sí; Xavier Fàbregas ha exercit una influència transcendental en la 
meua trajectòria i en la meua vida personal. El vaig conèixer accidentalment per 
mig de Josep-Lluís Seguí, i desde llavors, l'any 71, fins fa uns mesos, que va mo-
rir, com sabràs, vam tenir una relació personal profundíssima, una comunicació 
epistolar intensíssima, i, d'alguna manera, dec a Xavier Fàbregas que cregués en 
les meues possibilitats personals com autor dramàtic i que recolzés els meus pri-
mers passos. Aquesta influència d'en Xavier, no sols com home de teatre, que 
en sabia molt, sinó també en el terreny humà, jo crec que ha estat fonamental. 
Si vaig prendre contacte amb la literatura catalana i amb el món del teatre de 
Catalunya i vaig anar adquirint un discret prestigi dins d'uns nuclis, ho dec so-
bretot a ell; sense ell, m'hagués estat molt més difícil. 
A. P.: Amb homenatge a Florentí Montfort, Josep-Lluís i tu comenceu a pu-
blicar un grapat d'obres que haveu escrit plegats. iCom es fa això d'escriure al-
guna cosa entre dos? 
R. S.: Això m'ho ha preguntat molta gent i no sé ben bé com contestar-ho. 
Mira: són experiències diverses. Nosaltres hem escrit junts cinc obres en total, 
una de les quals és «Homenatge...». En aquest cas, l'explicació és molt senzilla. 
Després, hem escrit una trilogia de tipus històric, «La desviació de la paràbola». 
Més avant, una obra que no ha estat editada encara, un divertimento, una revis-
ta que es dirà «A l'Edèn me'n vull anar» o, no recorde el títol exactament, «No 
sé qué celestial del Virgo de Viçanteta», una cosa sobre Bernat i Baldoví, una 
història divertida, que van fer en pla de broma. Bé, en el cas concret de r«Ho-
menatge...», l'experiència va ser fàcil perquè van dividir-nos el treball, ja que 
l'obra ho pernietia; tenia una sèrie de parts completament delimitades. Vull dir: 
hi havia el discurs, una sèrie de poemes, el sainet que suposadament havia fet 
Florentí Montfort i va escriure el discurs, llarguíssim, que durava quaranta cinc 
inacabables minuts, i jo vaig fer el sainet i els poemes. No va ser excessivament 
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complicat. En el cas de «El brunzir de les abelles» (1975) i les altres obres de la 
trilogia, l'escriptura era difícil. Vam assajat diverses fórmules. «El brunzir...» 
encara es una obra escrita fragmentàriament; això explica les indecisions d'estil 
d'alguns moments. A partir de «El còlera dels déus» (1976), van escollir ja la 
fórmula definitiva: sobre un material i un esquema que fornia Josep-Lluís, la forma 
última la donava jo. D'aquesta manera, tot i ser un treball de col·laboració abso-
luta al cinquanta per cent, des de «El còlera...» la forma teatral és més unifor-
me, més equilibrada. El que passa es que nosaltres, a banda de ser germans, te-
nim un noranta-cinc per cent de contacte davant de moltes coses, i aleshores... 
Però jo supose que l'escriptura en col.lectiu és difícil, és complicada. 
A. P.: Aleshores, l'estilista qui és, tu o el teu germà? 
R. S.: L'estilista teatral supose que sóc jo i l'estilista lingüístic potser siga el 
meu germà en alguns moments; però la forma teatral és meua. 
A. P.: La versió definitiva, us la corregiu mútuament o...? 
R. S.: No, la versió teatral última, diguem que és la meua, sí. 
A.V.: Hi ha unes peces dramàtiques en les quals fas del teatre el tema, o el 
pretext. Vull referir-me a «Plany en la mort d'Enric Ribera» (1972), «Tres varia-
cions sobre el joc del mirall» (1974/75) i «El verí del teatre» (1978). Tanmateix, 
són obres ben diverses, i no sols de factura... 
R. S.: Jo crec que si hi ha una característica del meu teatre dins del context 
del teatre català contemporani és la seua atipicitat. Una obra de Josep M.* Benet 
i Jornet és normalment una obra de Josep M.^ Benet i Jornet, una obra de Jordi 
Teixidor és una obra de Jordi Teixidor, però jo en el teatre conte les històries 
que vull contar o tracte aquells temes que em preocupen pensant que el llenguat-
ge teatral és ampli, riquíssim, i la meua obsessió és anar descobrint totes Is possi-
bilitats dels gèneres, des de la comèdia fins al drama i fins l'experimentació del 
llenguatge. Això fa que entre «El verí...» i el «Plany...» no hi haja més contacte 
que remotament es parle de teatre; les «Variacions...» van per un costat, el «Mo-
raleda» va per un altre completament diferent... I les últimes coses que he escrit, 
unes per ser editades i altres per a la televisió, són un libretto d'òpera, una comè-
dia per a dos personatges, i una altra, d'aventures, en tres actes, com es feien 
antigament, perquè crec que un autor teatral ha d'assajar obligatòriament igual 
que fa el bon poeta. Vull dir: un poeta que es passe la vida sencera escrivint en 
versos blancs o en versos lliures potser sí és un poeta, però mala cosa si no és 
capaç de bastir un sonet; ha de conèixer la pura mecànica, la tècnica... A mi la 
tècnica em preocupa moltíssim. hem estat abocats a una generació d'autors dra-
màtics que ha posat la ideologia per damunt de tot, i després hem descobert que 
no som capaços de fer funcionar uns personatges damunt d'un escenari. Això 
és terrible. No és suficient allò que volem dir; hem de saber com s'ha de dir, és 
realment necessari. 
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A. P.: i,Hi ha també en tu la preocupació per explorar altres temàtiques? 
R. S.: Jo crec que mai no he intentat de fer un teatre «ideològic». A mi, m'ha 
inquietat, m'ha preocupat moltíssim que, encara en el teatre més «compromès», 
els personatges foren personatges i no abstraccions, que les històries foren histò-
ries i no pamflets, que hi hagués un rerafons en tot això, i que si, evidentment, 
s'hi palesava una ideologia, fora meua i no d'altre. No sé si m'explique: jo pense 
d'una manera determinada, amb una actitud davant la història, però no utilitze 
les obres de teatre per donar lliçons forçosament. Si una persona té una concep-
ció marxista de la història, quan fa obres de teatre d'història, com és el cas de 
«El bruzir...», de la trilogia, òbviament plantejarà la història des d'una òptica 
marxista. Això no vol dir que les obres de teatre les utilitze per donar expressa-
ment lliçons de materialisme dialèctic, comprens? 
A. P.: Però em sembla que, per sota de l'anàlisi marxista d'uns episodis his-
tòrics, hi ha una temàtica ètica comuna amb la resta, o gairebé, de les teues obres: 
la fidelitat a unes idees, a uns valors, l'autenticitat en una paraula. O no? 
R. S.: Sí, sí. Jo crec que es una bona constatació. Jo tracte de fer un teatre 
de personatges, en el qual aquests tinguen una densitat, i això és una cosa que 
normalment el teatre contemporani no toca: hi passen moltes peripècies però els 
personatges no tenen densitat. Jo cerque personatges que puguen ser recordats. 
I la major part d'aquests no són fidels a una idea; l'han traïda. Això és destaca-
ble. Hi ha una afirmació per contraposició: Florentí Montfort, Enric Ribera, To-
màs Vilaplana i tots els personatges centrals de «La desviació de la paràbola» 
van claudicant. Aquest tema de la claudicació està present fins i tot en una obra 
aparentment lleugera, «La primera de classe», una comèdia, l'última cosa que 
he publicat, que en el fons és una història de les petites claudicacions de dues 
dones de la nostra generació, que igual podrien ser dos homens o un home i una 
dona, nosaltres mateixs podríem ser: una història de petites claudicacions davant 
de les grans claudicacions de uns personatges amb una significació històrica 
especial. 
A. P.: Aquesta obra, «La primera de classe» (1983/84), enceta, després de 
tanta producció, un decorat i uns personatges nous: la realitat d'ara mateix... 
R. S.: Mira: passa una cosa curiosa, i és que més de la meitat d'obres de teatre 
s'escriuen per misteriosos encàrrecs que no prosperen. Vull dir: normalment la 
major part de les obres s'escriuen perquè algú et diu «m'agradaria que férem», 
i aleshores tu et sents compromès d'alguna manera, i fas el text. Després resulta 
que normalment no interessa a la gent que t'ho havia demanat, i tu també creus 
que els qui t'ho havien encomanat no són els més indicats per muntar això, per-
què els personatges comencen a canviar de rostre i... En el cas de «La primera 
de la classe», va ser un encàrrec, però que de sobte va deixar d'interessar-me com 
a tal; em va guanyar el repte d'idear personatges femenins protagonistes: hi ha-
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via alguns remarcables entre els meus, com ara, Adelais, l'Arnau, però era enca-
ra un personatge mític. En les històriques, els papers principals són masculins; 
era inevitable: els esdeveniments importants, els feien els homens. Ara es tracta-
va de fets contemporanis, situacions ambientades en l'actualitat, i ja tenien ca-
buda protagonistes femenins. He sotmès l'obra a la crítica de moltes dones lecto-
res de teatre i els han paregut acceptables des del punt de vista de la psicologia. 
L'altre repte era si sabria bastir una obra de gènere, o siga, una obra que s'apro-
pés a la comèdia anglo-saxona. El producte final es diu «La primera de la clas-
se». M'ho vaig passar molt bé amb aquesta experiència, i pense que com a gènere 
funciona, com a personatges funciona, i és també atractiva per a un públic majo-
ritari: no té res de críptica i difícil. Quant al llenguatge, treballe un estàndard 
que encara no és l'òptim —qui el sap?—, però acceptable parlant en contempo-
rani, no en el segle XIX. 
Aquest repte m'ha servit també per plantejar-me encara una altra història: 
doncs mira, si has fet una peça que té només dos personatges altra volta, van 
a dir que sols saps bastir obres de dos personatges..., i aleshores vaig escriure 
una cosa que es diu «Funció de gala», qüe consistia en el repte següent: ijo sa-
bria fer coses com les de Jardiel Poncela, amb cinquanta personatges i tres actes 
i moltes portes que s'obrin i es tanquen? L'obra no està publicada encara, però 
n'estic molt satisfet. No intenta mostrar absolutament res; únicament pretén dir: 
aquesta és la màgia de l'actor i de la tramoia. I a la fi, un noi i una noia es casen. 
A. P.: Parlant d'obres encara no editades: No sé les facilitats que hauràs tin-
gut per publicar, però pareix güe un tret molt singular del teatre dels anys setanta 
ha estat el menyspreu de la figura de l'autor. 
R. S.: Això és cert; realment hem viscut, per una banda, l'entronització del 
col.lectiu i, per altra banda, la mitificació del director com deus ex machina de 
tot el conjunt de l'obra. Són fets que estan bé al capdavall, però no deurien ha-
ver eliminat la figura de l'autor. Vaig a confessar-te una cosa que dic sempre que 
ve al cas: Escriure en català m'ha suposat un avantatge i no una desgràcia. En 
molts col·loquis amb autors de tot l'Estat Espanyol, m'he adonat que els com-
panys de generació viuen una situació molt més patètica que la nostra. Jo porte 
publicats dotze o catorze o setze llibres, no recorde bé, però això es inusual entre 
els meus companys castellano-parlants o galaics o d'una altra llengua. Nosaltres 
hem tingut la sort de què el teatre suposava molt en el context de la Literatura 
en català; el fet d'existir una dramatúrgia en català massa limitada, ha ocasionat 
que se la recolzés molt. He sofert més problemes, si vols, en estrenar o portar 
al escenari amb una certa regularitat que no a l'hora de publicar. Jo he publicat 
regularment a partir de l'any setanta-un, i, en aquests moments, tinc el vuitanta 
per cent d'obra editada, la qual cosa és completament insòlita. 
A. P.: El verí del teatre pareix que du camí de ser l'obra teua més representa-
da. ^Potser perquè permet, entre altres, una lectura esteticista, merament lúdica? 
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R. S.: No; jo crec que l'obra aquesta té l'atractiu de la seua aparent facilitat 
de muntatge. Hi ha textos meus molt més lúdics si a això anem, o més contempo-
ranis. Crec que «El verí...», per una sèrie de casualitats, realment casualitats, 
ha tingut una sort i una difusió superior a altres textos. El fet que siga primitiva-
ment un guió per a la televisió —és una obra concebuda en primers plans, per 
dir-ho d'alguna manera, pensada amb el llenguatge d'aquest mitjà—, en passar-
la al paper, ha tingut allò atractiu de ser una obra de dos personatges, aparent-
ment fàcil. En realitat, no ho és, perquè aquestes representacions necessiten de 
dos actors de debò, i això no és tan senzill d'aconseguir. Però passa que, per una 
sèrie de circumstàncies, ha tingut una àmplia difusió pública, i supose que el mun-
tatge del Centro Dramàtico Nacional ha influït moltíssim perquè siga una obra 
popular. I és curiós, atès que no es tracta d'una obra, diguem-ne, lúdica; és un 
diàleg a l'estil de Diderot sobre la realitat i la ficció en el teatre. El muntatge del 
Centro Dramàtico Nacional sí és efectivament lúdic i lleuger, i es va realitzar així 
amb el meu coneixement i amb la meua complicitat. No me'n penedesc, com es 
lògic; ha servit, com a mínim, no sé, per donar a conèixer un autor i una obra. 
Però aquesta és molt més cruel i molt menys lúdica del que sembla en el muntat-
ge en castellà, convé remarcar-ho, perquè no acaba així sinó cinc minuts abans. 
A. P.: Hi ha en la teua producció dos textos que, malgrat la diferència de 
procediment, potser no fora errat qualificar-los de lírics. Una obra pel rebuig de 
la mediocritat i la passió d'absolut que mostra el protagonista; l'altra, per la bur-
leta que s'hi fa de la mort. Vull referir-me a «Arnau» (1977/78) i a «Bloody Mary 
Show» (1979). 
R. S.: Jo crec que r«Arnau» té punt de contacte amb «El verí...», que, en 
el fons, tracta el tema de la transgressió, dels seus límits; el seu gran tema no 
consisteix en la relació realitat-ficció, sinó en la transgressió pròpiament. Quant 
a «El verí...», s'ha parlat molt de la dialèctica poderós-oprimit, però jo pense 
que això hi és secundari. Hi pesa més la possibilitat d'exercir la crueltat. Si això 
dóna plaer, es pot fer? Aqueixa és la gran pregunta. Davant del marquès de «EI 
verí...», que assassina, o suposem que assassina, hi ha l'Arnau, un personatge 
absolutament dolent, total i radicalment negatiu. «Arnau», d'alguna manera, és 
una missa negra, i el protagonista personifica la negació del Bé i de qualsevol 
escapatòria transcendent, metafísica. Representa el Mal: allò que tothom desitja 
al fons de la seua ànima. Aquell assassinat, aquella violència que no podem exer-
cir, donen vida al personatge i el fan admirable. 
A. P.: «Bloody Mary Show» sembla alguna cosa més que un espectacle de 
cabaret. 
R. S.: Sí, sí, és un espectacle sobre la mort, absolutament. Cada escena i tots 
els jocs acaben en la mort. La mort hi és el personatge central, la mort com el 
final de tots els jocs. 
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A. P.: Hem passat per alt «L'assassinat del doctor Moraleda» (1977/78). 
R. S.: A banda les meues simpaties, és, entre els meus, el text favorit de gent 
com Mario Gas, com Núria Esperí, com Juli Leal. Crec que aquesta sí és una 
obra brechtiana cent per cent, molt més que «La pau». Aquella té una sèrie d'ele-
ments espuris, autòctons: el joc del sainet valencià; però aquesta va ser una expe-
riència acadèmicament brechtiana, amb tots els ingredients que hi calia: allunya-
ment temporal, allunyament geogràfic, efectes d'estranyament, històries paral·leles, 
etcètera. En última instància, totes dues venen a contar el mateix, i també en amb-
dós casos hi ha un intent de modificar la Història per part dels poderosos. 
A. P.: Ara mateix tens algun text en tràmit de publicació? 
R. S.: Una obra que vaig acabar l'any passat. Es tracta d'un libretto d'òpera, 
que es diu «El príncep» i que musicarà Amand Blanquer. És també un altre rep-
te. Jo ja havia fet una petita òpera, una òpera de cambra, «Història de la repre-
sentació frustrada de la llegenda de la princesa trista», una peça política sobre 
els gitanos. «El príncep» és una òpera en quatre actes sobre el personatge de Cé-
sar Borja considerat des de Maquiavel. El tema fonamental és el poder i la inca-
pacitat d'exercir-lo quan aquest arriba a fer por: tu no tries el poder sinó que 
el poder t'eligeix a tu. El papa Borja mor, i aleshores César sent por de prendre 
el poder i acaba empresonat. L'obra està ambientada estèticament a la Itàlia mus-
soliniana basat-se en el paral.leUsme entre l'empresonament del dictador feixista 
a la sortida d'una entrevista amb el rei i l'empresonament de César Borja a la 
sortida d'una entrevista amb Juli IL Hi ha, doncs, una transposició ambiental; 
parlem sempre del segle XVI però l'estètica correspon als anys trenta. 
A. P.: I parlant de musiques i àries, què s'ha fet dels acompanyament melò-
dics de «Bloody Mary Show» i d'alguns moments de «La pau»? 
R. S.: No s'ha compost una música al mateix temps que s'ha escrit el text. 
Quan a «La pau», en aquell primer moment es feren unes músiques per a les lle-
tres prèviament escrites; però érem un grup molt jove i la gent no sabíem música, 
i aquesta no s'escrivia; es conservava en cassets, que supose que s'hauran perdut. 
En muntatges posteriors, sé que s'han fet músiques ex professo, que jo no conec. 
En el cas de «Bloody...», s'han dut a terme dos o tres muntatges i cada un amb 
una música diferent. En el que va fer el grup L'Horta, sí que estan grabades en disc. 
A. P.: I per acabar, voldria que ens diguesses si a l'escena ha assolit alguna 
presència això que vagament es diu «postmodern»? 
R. S.: M'ho he preguntat moltes vegades, però mai no he arribat a entendre 
què és això de la «postmodernitat». Ara em pense que ja no es diu; ara es parla 
de «transavantguarda» i no sé què més. Potser la postmodernitat suposa la in-
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clusió d'una espècie d'estètica urbana recolzada per unes generacions que han 
aconseguit un nivell considerable de consum. En l'escena això no està present 
encara. Jo pense que sols es nota —pot notar-se— en muntatges estrictament 
d'avantguarda; el teatre, normalment, va més lent que la poesia o la novel.la, 
cinc anys com a mínim. 
València, Febrer de 1986 
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